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2016 當前會計理論與實務研討會 
  主辦單位  銘傳大學會計學系         協辦單位  中華會計教育學會 
  會議日期  2016 年 5 月 27 日         會議地點  銘傳大學基河校區 
時  間 議  程 
8:50-9:30 
報  到 
地    點：J616 會議室 
9:30-9:40 
開幕式 




主 持 人：李貴富（銘傳大學會計學系主任） 
主 講 人：李建然（國立臺北大學會計學系教授） 
主    題：新式查核報告簡介及其衝擊 
11:20-11:30 休  息 
11:30-12:30 
論文發表 
地    點：J603 
J604 
          J605 
12:30-13:20 午  餐 
13:20-14:40 
論文發表 
地    點：J603 
          J604 
          J605 
14:40-15:00 休  息 
15:00-16:00 
論文發表 
地    點：J603 
          J604 























Enterprise resource planning systems, 







































 第二場 13：20-14：40 
地點：J603 主持人：程心瑤(銘傳大學會計學系副教授) 


































Analysts’ Cash Flow Forecasts and 
Accrual Quality 
發表人：林哲弘(和春技術學院財金系助理教授) 
      徐永檳(臺北大學會計系博士候選人) 
評論人：戴怡蕙(銘傳大學會計學系助理教授) 


























 第三場 15：00-16：00 
地點：J603 主持人：陳英傑(銘傳大學會計學系副教授) 
1.  
A Multi-location Newsboy Problem 




























3.  企業社會責任對企業價值之影響 
發表人：汪瑞芝(臺北商業大學會計資訊系教授) 
李佳駿(臺北商業大學會計資訊系會計財稅碩士生) 
評論人：粘凱婷(銘傳大學會計學系助理教授) 
地點：J605 主持人：曾家璿(銘傳大學會計學系助理教授) 
1.  
研發投資與公司治理對內部人股權
變動之影響 
發表人：劉正田(臺北商業大學會計資訊系教授) 
許進男(臺北商業大學會計資訊系碩士生) 
評論人：王盈傑(銘傳大學會計學系助理教授) 
2.  
公司治理與企業社會責任揭露之攸
關性：以盈餘品質為調節變數 
發表人：洪雪卿(淡江大學會計系專任副教授) 
黃聖儒(淡江大學會計系碩士生) 
評論人：王盈傑(銘傳大學會計學系助理教授) 
3.  
企業社會責任、商業策略與積極避
稅對財務績效的影響-德國與中國
之比較 
發表人：謝振環(銘傳大學會計學系副教授) 
江佳駿(銘傳大學會計學系碩士生) 
評論人：曾家璿(銘傳大學會計學系助理教授) 
 
